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Abstrakt 
 
Lokace a translokace CTCF v různých buněčných liniích 
 
CCCTC-vazebný faktor (CTCF) je polyfunkční protein s doménou zinkového prstu. 
Svými rozličnými regulačními funkcemi zasahuje do regulace buněčného růstu, 
diferenciace a apoptózy, má aktivitu blokující funkci funkci zesilovačů a kontroly 
imprintovaných genů. Tato práce kladla za cíl objasnit příspěvek poly(ADP-
ribosyl)ace v regulaci CTCF. V buňkách ARO, NPA, Raji a HeLa inkubovaných za 
kontrolních podmínek a s butyrátem sodným jsme zjistili expresi CTCF v různých 
isoformách se dvěma významnými proužky o velikosti 130 kDa a 180 kDa. Zejména 
druhý zmiňovaný proužek v 180 kDa představuje poly(ADP-ribosyl)ovanou isoformu 
CTCF, která je zvláště patrná ve všech buňkách vystavených butyrátu sodnému. 
CTCF je obvykle lokalizován v jádře a jeho subcelulární distribuce během buněčného 
cyklu je dynamická. Redistribuce CTCF v jádře může být důležitá pro spuštění a 
udržení potřebných metabolických změn vedoucích k zastavení buněčného růstu, 
terminální diferenciaci a apoptóze. V této práci jsme prokázali, že u neovlivněných 
Raji buněk je CTCF přítomný v jádře, zatímco u ovlivněných butyrátem sodným je 
koncentrován také v jadérku. Translokace CTCF nebyla prokázána u kontrolních 
tyroidních nádorových a HeLa buněk, byl zde distribuován v cytosolu, u kontrolních a 
butyrátem sodným ovlivněných ARO a NPA buněk převážně koncentrovaný v 
jaderné periferii. Předběžně ze získaných dat usuzujeme, že CTCF v Raji buňkách 
přechází do jadérka na poly(ADP-ribosyl)aci závislém mechanismu. K objasnění 
tohoto jevu budou provedeny další experimenty. 
 
